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MODELO/
CARACTERÍSTICAS
DIRECTIVO DE DESARROLLO 
COGNITIVO
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DIDÁCTICA Magistral Diversidad de es-
cenarios pedagó-
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1. Asegurar la disponibilidad de las escuelas de ense-
ñanza básica a disposición de todos los niños y niñas 
en todo el territorio nacional.
2. Asegurar el número de cupos equivalentes al nú-
mero de niñas y niños en edad de enseñanza básica.
3. Asegurar adecuadas condiciones de infraestructu-
ra física de las instituciones educativas y los centros 
de enseñanza.
4. Asegurar la disponibilidad de docentes.
Acceso a la 
educación
Accesibilidad
1. Proporcionar educación básica, pública, obligato-
ria y gratuita a todos los niños y niñas.
2. Velar por el derecho de acceso a las instituciones y 
programas de enseñanza públicos sin discriminación 
alguna.
3. Asegurar accesibilidad económica a la enseñanza 
básica mediante la aplicación inmediata de su gra-
tuidad.
4. Asegurar la accesibilidad material a la enseñanza 
básica, en especial el acceso geográfico.
5. Implantar un sistema adecuado de becas para las 
poblaciones más vulnerables.
6. Erradicar el analfabetismo.
Educación 
Aceptable
Aceptabilidad 1. Establecer y garantizar que se cumplan normas 
mínimas de enseñanza en las escuelas públicas y pri-
vadas.
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2. Ejercer la inspección y vigilancia del sistema edu-
cativo en todo el territorio nacional y en todos los 
niveles educativos con el fin develar por su calidad y 
establecer si la educación se orienta a los objetivos 
consagrados en los instrumentos de derechos huma-
nos y la Constitución política.
3. Velar por que el principio de libertad no genere 
desigualdades en la calidad de la educación que reci-
ben los grupos poblacionales más vulnerables.
4. Mejorar de manera continua la capacidad intelec-
tual del cuerpo docente.
5. Respetar la libertad académica del cuerpo docente 
y de los alumnos.




1. Asegurar la permanencia de los niños y niñas en 
la educación pública, básica, obligatoria y gratuita, y 
adoptar medidas para fomentar la asistencia regular 
a las escuelas y reducir las tasas de deserción esco-
lar.
2. Asegurar que los centros educativos públicos y pri-
vados impartan la enseñanza que mejor se adapte a 
los niños y niñas.
3. Velar por la prestación eficiente y continua del ser-
vicio público educativo.
4. Prohibir y eliminar toda forma de discriminación 
que atente contra la permanencia de los niños y las 
niñas en el sistema escolar; asegurar que la discipli-
na escolar sea compatible con la dignidad humana, la 
igualdad de trato y el libre desarrollo de la personali-
dad, y garantizar el debido proceso en la imposición 
de sanciones.
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Rectores de los 25 colegios Rector (a) 25 Censal
Coordinadores académicos  
de los 25 colegios 
Coordinador (a) 50 Muestral
Docentes Docentes en ejercicio vincu-
lados con los 25 colegios 
Docentes 1223 Censal
Estudiantes Estudiantes matriculados, 
en el 2007 en los colegios 
evaluados 
Estudiantes de 
los grados 5º, 




Personal administrativo y de 
apoyo  de los 25 colegios 
Colaborador 100 Muestral 
Padres de 
familia
Padres de familia de los 25 
colegios
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Conocimiento de la 









Participación en las ade-
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Docen-
tes
Participación en el ma-
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Rector Participación en el ma-
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Participación en las ade-

















Total % Preguntas 
cualitativas
Nivel de conocimiento 
del enfoque
Alto 12
30 39 20% 11
Medio 6
Bajo 1















Nivel de sistematización 






Dotación suficiente de 
material de apoyo
Suficiente 2




Nivel de acceso de los 























Total % Preguntas 
cualitativas
Acceso Requisitos de ac-
ceso








Tasa de reprobación Satisfactorio 3
No satisfactorio 1
Permanencia 9 Preguntas 6
Asequibi-
lidad
Disponibilidad 4 Preguntas 6
12Suministro de refri-
gerio




Resultados en las 

















ción  con 
la comu-
nidad
Promoción de la 
participación de la 
comunidad 6 preguntas
21
42 42 10% 7
Vínculos con otras 
organizaciones
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Manual de Convivencia  Propuesta Pedagógica Gobierno Escolar 
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DocenteDirectivos DocentesDocenteDirectivos Docentes DocenteDirectivos Docentes
Percepción por actor
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Bajo Medio Alto
(PE: Procesos de Enseñanza - PA: Procesos de aprendizaje – 



































Salud Cívicos Recreación y 
Deporte
Culturales Ecológicos No participa
DocentesEstudiantes Concesionario
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Programas de apoyo para niños con
discapacidad física y mental
Programas de apoyo para población
vulnerable
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Porcentaje ( % )
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